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東アジア 16 21 19 16 17
南アジア 9 10 12 14 15
東南アジア 9 8 9 8 9
中東 16 20 17 18 15
アフリカ 11 16 14 12 15
ラテン・アメリカ 20 24 24 24 29
合計 81 99 95 92 100
（注）資金の配分は4年ごとに教育省によって決められる。しかしながら、各期の終わりはステー
タスや機関によって異なる。この表には3～4のアジア研究を結合したセンターや、「国際
的」研究および「グローバル」スタディー ズのセンターは含まれていない。
（出所）アメリカ教育省ウェブサイトの「外国語教育」より作成（https://iris.ed.gov/iris/ieps/
search.cfm;keyword:NRC;accessed4December2017）。
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